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D e to omfangsriges te artikler i dette bind behandler Grundtvigs salmer og prædikener fra hidtil 
upåagtede synsvinkler. Professor Christian Thodberg anvender dem til at vise , hvor ejendomm eligt 
Grundtvigs nadversyn er, sam m enlignet med katolsk, reformert og luthersk nadverteologi. Han 
spørger ligefrem:
Var Grundtvigs nadversyn luthersk?
Salmehistorikeren, pastor Uffe Hansen fremdrager en række lidet kendte og ^fortolkede digte fra 
sidste del af Grundtvigs Sang-Værk. Han kalder sin artikel:
Guds Ord, besunget a f Grundtvig.
I en kortere artikel redegør universitetslektor Jørgen Elbek for sit syn på Grundtvigs digtning  
efter Nyaars-M orgen:
Deltheden hos Grundtvig efter 1832.
Hertil komm er to udførlige anmeldelser af bøger fra årets Grundtvig-litteratur: Jens Kruuse vur­
derer Andreas Haarders disputats om hovedem net for Grundtvigs videnskabelige indsats, det old- 
engelske heltedigt Beowulf. William Michelsen skriver om  P .G  Lindhardts Konfrontation, en 
komm enteret udgave af Grundtvigs prædikener i det år, Søren Kierkegaard (bl.a. i Øieblikket) 
angreb den »officielle« kristendom i Danmark.
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